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HUBUNGAN ASUPAN KALIUM DAN KONSELING GIZI DENGAN TEKANAN 
DARAH PADA PASIEN HIPERTENSI RAWAT JALAN RSUD Dr. MOEWARDI DI 
SURAKARTA 
 
Pendahuluan. Hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan yang serius 
di seluruh dunia. Prevalensinya yang tinggi dan cenderung meningkat, serta 
resiko terjadinya komplikasi sangat besar perlu adanya pengendalian tekanan 
darah. Salah satu upaya pengendalian tekanan darah adalah dengan pengaturan 
asupan zat gizi terutama kalium dan konseling gizi agar tekanan darah tetap 
terkontrol. 
Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara asupan 
kalium dan konseling gizi dengan tekanan darah pada pasien hipertensi rawat 
jalan RSUD Dr. Moewardi di Surakarta. 
Metode Penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
observasional dengan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan subjek 
menggunakan consecutive sampling dengan jumlah subjek penelitian sebanyak 
32 subjek. Konseling gizi diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, 
asupan kalium diperoleh dengan menggunakan metode  recall 3 x 24 jam, 
sedangkan kadar tekanan darah diperoleh dengan metode pengukuran 
menggunakan sphygmomanometer. Uji korelasi yang digunakan adalah uji 
Pearson Product Moment dan uji Fisher Exact. 
Hasil. Sebagian besar pasien hipertensi di Poli Penyakit Dalam RSUD             
Dr. Moewardi di Surakarta belum pernah melakukan kunjungan konseling gizi 
yaitu sebesar 68,8%. Sebanyak 75% pasien memiliki tekanan darah tidak 
terkendali dan asupan kalium yang tergolong kurang sebanyak 71,8%.  
Kesimpulan. Tidak terdapat hubungan antara asupan kalium dengan tekanan 
darah dan konseling gizi dengan tekanan darah. 
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THE CORRELATION BETWEEN EACH POTASSIUM INTAKE, NUTRITION 
COUNSELING WITH  BLOOD PRESSURE IN HYPERTENSION PATIENTS 
OUTPATIENT AT Dr. MOEWARDI HOSPITAL OF SURAKARTA 
 
Background. : Hypertension is a serious health problem in the world. The 
prevalence is high and likely to increase, as well as the risk of complications is 
very great therefore blood pressure control is necessary. One effort is to control 
blood pressure regulation, especially potassium intake and nutrition counseling 
so blood pressure stays in control.  
Objective. This research aims to know the correlation between potassium intake 
and nutrition counseling with blood pressure in hypertension patients in hospital 
outpatient Dr.Moewardi Surakarta. 
Research Method. Type of the research is analytical observational  with cross-
sectional approach. Techniques subjects using consecutive sampling with total 
research subjects 32 subjects. Percentage nutrition counseling using interview 
method,  potassium intake  using recall 3 x 24 hour method, whereas the levels 
of blood pressure measurements obtained with this method using a 
sphygmomanometer. Correlation test using pearson product moment and fisher 
exact. 
Result. Most patients with hypertension in Poly Medicine Hospital Dr. Moewardi 
Surakarta had never done nutrition counseling visits as many as 68.8% . As 
many as 75% patients have uncontrolled blood pressure and patients with less 
potassium intake as many as 71,8% .  
Conclusion. There was no correlation between potassium intake with blood 
pressure and nutrition counseling with blood pressure. 
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 I“Bukan sebesar  apa mimpi- mimpimu itu, tapi sebesar apa kamu 
meraih mimpi- mimpi itu” 
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